
















































































課題： 1. ヒ卜における代表的 CYP 分子種の大腸菌中での発現。
2. ヒ卜 CYP による医薬品代謝の間害作用を示す和漢薬成分の検索。
3. ヒト CYP 阻害作用を示す和漢薬成分の単離・構造解析。
目的：経験が重視される漢方医学固有の診断体系を基礎的および臨床的研究
により客観化するとともに，普遍的な教育カリキュラムを確立する。
課題： 1. 病態や証を客観化するための指標を探索する基礎的・臨床的研究。
2. 漢方医学的病態からみた漢方方剤の薬理効果の基礎的・臨床的研究。
3. 漢方医学的病態の古典的解釈と客観的評価を統合した臨床研修プ
ログラムの開発。
目的：民族薬物資料館に保管される生薬についてデータベースを構築しそれ
らの薬物の品質並びに薬効に関する研究を通じて世界の民族薬の標準
化を図る。
課題： 1. 民族薬物の基源と品質の解析。
2. 民族薬物の難治性の神経疾患に対する有効性の検討と作用機序の解析。
3. 世界の民族医薬の調査と比較薬物研究。
※客員教授： M.R.Meselhy 客員助教授：
。機関研究員（postdoctoral fellow）：越静（薬物代謝工学）
